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ABSTRAK 
 
TONI HARTONO. C0510045. 2017. Forum Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) di 
Pasar Kliwon Surakarta Tahun 1998-2008. Skripsi: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang perkembangan Forum Silaturrahmi Minggu 
Legi (FOSMIL) di Pasar Kliwon Surakarta Tahun 1998-2008. Penelitian   ini   
bertujuan   untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui latar belakang berdirinya 
FOSMIL di Pasar Kliwon, (2) Untuk mengetahui perkembangan FOSMIL di Pasar 
Kliwon tahun 1998-2008, (3) Untuk mengetahui peran FOSMIL terhadap anggota 
FOSMIL dan masyarakat tahun 1998-2008. 
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan 
metode penelitian sejarah, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Dari pengumpulan data, kemudian data 
dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan kronologisnya. Setelah diinterpretasi 
fakta-fakta kemudian ditulis sehingga membentuk rangkaian cerita historis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang awam soal 
agama berdampak dalam praktik-praktik keagaamaan yang jauh dari syariah, 
selanjutnya pasca krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, banyak 
masyarakat Indonesia termasuk di Surakarta dan sekitarnya mengalami dampak yang 
serius khususnya di bidang ekonomi. Atas dasar itulah dibentuk Forum Silaturrahmi 
Minggu Legi (FOSMIL) di Pasar Kliwon Surakarta sebagai wadah dan sekaligus 
kendaraan yang mempu membina memantau dan mempercepat tercapainya tujuan 
dakwah secara umum dakwah. Dakwah dalam pengertian luas yang mencakup bidang 
pendidikan, ekonomi, dan sosial. 
Pada awalnya, keberadaan FOSMIL hanya merupakan wadah untuk 
silaturrahmi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang awam agama dan 
kaum dhuafa. Namun dalam perkembangannya FOSMIL mampu menghadirkan 
berbagai program  diperuntukkan kepada jemaah FOSMIL khususnya anak yatim dan 
kaum dhuafa. Program tersebut meliputi bidang pendidikan,  sosial, dan ekonomi. 
Kesimpulannya adalah keberadaan FOSMIL berperan dalam membantu 
masyarakat khususnya jemaah FOSMIL. Dalam bidang Pendidikan FOSMIL 
mengadakan training pengajar TPA, training jenazah, membuka perpustakaan, 
pengadaan sarana dan prasarana TPA dan masjid. Di bidang sosial FOSMIL 
mengadakan program beasiswa / anak asuh, mendirikan balai pengobatan gratis. Di 
bidang ekonomi FOSMIL memberikan bantuan pinjaman modal pertanian dan non 
pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya FOSMIL dalam meningkatkan taraf hidup 
jamaah FOSMIL. 
 
Kata kunci : organisasi dakwah, perkembangan organisasi.  
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ABSTRACT  
 
TONI HARTONO. C0510045. 2017. Forum Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) in 
Pasar Kliwon Surakarta in 1998-2008. Thesis: Historical Science Department of 
Cultural Science Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
This study addressed the development of Forum Silaturrahmi Minggu Legi 
(FOSMIL) in Pasar Kliwon Surakarta in 1998-2008. This research aimed to find out 
(1) the background of FOSMIL establishment in Pasar Kliwon, (2) the development 
of FOSMIL in Pasar Kliwon in 1998-2008, and (3) the role of FOSMIL among the 
members of FOSMIL and community in 1998-2008). 
In line with the objective of research, this research employed historical 
research method including heuristic (source collection), source critique, 
interpretation, and historiography. Techniques of collecting data used were document 
study, library study, and interview. The data collected was then analyzed and 
interpreted based on its chronology. Having been interpreted, the facts were then 
written to create a series of historical stories. 
The result of research showed that the condition of community having poor 
knowledge on religion impacts on religion practices far from shariah, then post-
economic crisis occurring in Indonesia in 1998, many Indonesian people, including in 
Surakarta and surrounding were affected seriously particularly in economic sector. 
Considering this, the Forum Silaturrahmi Minggu Legi (FOSMIL) in Pasar Kliwon 
Surakarta served as a means and vehicle that can build, monitor, and accelerate the 
achievement of proselytizing objective. Proselytizing in broad definition including 
education, economic, and social sectors.  
Originally, the existence of FOSMIL is only the means of establishing 
silaturrahmi aiming to help the community having poor religion and the destitute 
people. The program included education, social and economic sectors. 
The conclusion of research was the existence of FOSMIL serves to help the 
community particularly FOSMIL community. In education sector, FOSMIL 
conducted training for TPA (Quran Education) instructors, training about corpse, 
opened library, providing TPA infrastructures and mosque. In social sector, FOSMIL 
conducted scholarship/foster child, establishing medical center for free. In economic 
sector, FOSMIL provided agricultural and non-agricultural agricultural capital grant. 
It was conducted as the FOSMIL’s attempt of improving the FOSMIL community’s 
standard of life. 
 
Keywords: proselytizing organization, organizational development 
   
 
